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1 Ce diagnostic archéologique, réalisé sur une superficie de 810 m² , a été motivé par un
projet immobilier, localisé dans la partie occidentale de la civitasantique et dans l'angle
nord-ouest de la ville médiévale. Les deux sondages réalisés à cet emplacement ont mis en
évidence  une  occupation  structurée  antique  d'environ 300 m²  (Ier s. - III e s. apr. J.-C.)
perturbée, au sud, par une structure en creux plus tardive, et, au nord, par les caves d'un
bâtiment appartenant au château, édifié au début du XVIIIe s.
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